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Finna 11/2015 
§  100 organisaatiota tuotannossa (2016 arvio:160) 
§  Organisaatioiden omat näkymät yht. 26 
§  tuotannossa 18 ja Beta-tuotannossa 8 
§  Omat näkymät 
§  Yleinen kirjasto: 1 
§  Museot: 5 
§  AMK-kirjastot: 14 (4 Beta) 
§  YO-kirjastot: 6 (4 Beta) 
§  https://www.finna.fi/Content/about 
§  Viitteet 10 267 653 
§  Verkossa saatavilla 1,3 milj. 
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Käyttäjien palautetta 
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”Kiitos tästä tiedonhakupalvelusta, tämä on 
mahtava!” 
 
”Etenkin kuva-arkisto ilahduttaa toistuvasti ja sivut 
myös toimivat moitteetta.” 
 
“Kun on tullut nää .pdf:t paperien tilalle, niin on 
kätevää kun voi vaan hakea tutkimukseen liittyvillä 
hakusanoilla ja lukea mitä tulee vastaan.”  
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“Museoaineistojen saatavuus on hyvin 
hajanaista. Olisi mahtavaa, jos Finnaankin 
tulisi linkki, että tästä aiheesta löytyy jostain 
muualta.” 
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”Mahtavaa, jos täältä löytyy kattavasti sekä 
historiallista sisältöä että kuvapankkimateriaalia.” 
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Perustehtävä 
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Postikortti 1915, Helsingin kaupunginmuseo 
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Finna mahdollistaa innostavalla ja 
helpolla tavalla  kiinnostavien ja 
luotettavien aineistojen hyödyntämisen 
 §  Finna mahdollistaa aineistojen tarjoamisen 
helposti erilaisten käyttäjien tarpeisiin 
§  Finna kehittää personoituja ja käyttäjäystävällisiä 
palveluja 
§  Finna edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä 
§  Finna tarjoaa edistyksellisen ja jatkuvasti 
kehittyvän ratkaisuympäristön tiedon 
hyödyntämiseen 
10 
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Knoparbåt 1930, Svenska litteratursällskapet i Finland  
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Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen 
hyödyntämisen väylä  
§  Avoimuus maksimoi uudelleenkäytön hyödyt ja 
palveluiden innovatiivisen kehittämisen 
§  Rajapinnat ja lähdekoodi avoimia ja dokumentoitu 
§  Toimintamalli avoin 
§  Laaja ja monimuotoinen kehittämisverkosto 
 
 
§  Uuden ajattelun ja innovaation polttoaine 
§  Relevantit, tarkoituksenmukaiset, riittävän kattavat  ja 
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Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen 
hyödyntämisen väylä 
§  Älykäs aineistojen yhdistäminen ja oppiva Finna 
•  Aineistojen älykäs linkitys  
•  Aineistojen suosittelu 
•  Datan visualisointi 
•  Kansallisten infrastruktuurien integrointi ja kumppanuuksien 




§  Sosiaalisen metatiedon keskitetty hyödyntäminen 
•  Datan tuottaja ja käyttäjä kohtaavat paremmin 
•  Sosiaalisen metatiedon keskittäminen ja tuominen 
ulkopuolelta auktorisoidun metatiedon tueksi 
•  Käyttötietojen kerääminen ja hyödyntäminen 
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Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen 
hyödyntämisen väylä 
 
§   Edistyksellinen ja kustannustehokas 
• Finnan kautta kaikki relevantit aineistot saatavilla 
• Aineistojen jakamisen mahdollistaminen 
kustannustehokkaan alustan avulla  
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Hugo Simberg 1902, Kansallisgalleria 
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F2020 - Päämäärät 
•  Kulttuuri ja tieto lähemmäksi kaikkia 
•  Näkyvyyden ja tunnettavuuden edistäminen 
korkeakouluissa, yleisissä kirjastoissa ja OKM:n 
alaisissa arkistoissa 
•  Integrointi kansalliseen palveluväylään 
•  YLE:n Elävän Arkiston mukaan saaminen. 
•  Joukkoistaminen ja kansalaislähtöisten 
toimintamalli 
•  Tutkimuksen edellytyksien vahvistaminen 
•  Tieteenalakohtaisten pilottien edistäminen. 
•  OKM:n ulkopuolisten tutkimuslaitosten 
mukaanotto. 
•  ATT-sisältöjen tarkoituksenmukainen integrointi 
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Turun Akatemian ensimmäinen väitöskirja, 
joka painettiin 1642. 
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F2020 - Päämäärät 
§  Oppimisen tukeminen uudella tavalla 
• Integrointi sähköisiin oppimisympäristöihin (EduCloud), 
yhteisratkaisujen pilotointi 
• Korkeakoulujen opettajista ja oppilaista 90% tuntee 
Finnan 
§  Uudet palvelut kumppanuuksien kautta 
• Avoimien rajapintojen ja sisällön hyödyntäminen laajasti 
kumppaneiden toimesta, toimintatapa pilotoinnille. 
• Uusien ideoiden Hackathonin-tyyppinen edistäminen. 
• Kuvamyynti- ja kulttuurimatkailupilotit 
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F2020 - Päämäärät 
§  Yhteiskäyttöiset ja kustannustehokkaat 
ratkaisut  
§  Finna keskeisenä osana toimivaa 
kokonaisarkkitehtuuria ja verkottunutta 
infrastruktuuria 
§  Finnan hyötyjen todentaminen ja vaikuttavuuden 
mittaus 
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Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo 
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